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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dan secara
parsial pada variabel kemudahan penggunaan, kepercayaan, kualitas informasi, terhadap keputusan
pembelian di situs jual beli online Kaskus.Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa STMIK Multi
Data Palembang yang pernah melakukan transaksi online di Kaskus.Teknik pengumpulan data berupa
penyebaran kuesioner tertulis pada 100 responden dengan teknik puposive sampling.Hasil penelitian
menjelaskan bahwa terdapat hubungan variabel kemudahan penggunaan, kepercayaan, kualitas
informasi, terhadap keputusan pembelian di situs jual beli online Kaskus. Variabel kepercayaan
merupakan variabel yang paling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian di situs jual beli online Kaskus.
Kata kunci: Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Kualitas Informasi, KeputusanPembelian
Abstract
This study aimed to determine whether there is influence simultaneously and partially on the
variable of ease of use, trust, information quality on buying decisions at Kaskus online shop. The
population in this study is students of STMIK Multi Data Palembang that had an online purchased in
Kaskus. Data collection techniques in the form of a written questionnaire distribute to 100 respondents
using purposive sampling technique. The results of the study describes the correlation of variables ease of
use, trust, information quality on buying decisions at Kaskus online shop.Variable trust is the most
positive influential and significant on buying decisions at Kaskus online shop.
Keywords: Ease of use, Trust, Information quality,Buying decisions
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan era globalisasi informasi saat ini banyak ditandai dengan
berbagai macam perubahan.Salah satunya terlihat perubahan perkembangan dalam
bidang teknologi informasi.Teknologi informasi merupakan hal yang tidak terlepaskan
dari kehidupan kita sehari-hari dalam pekerjaan maupun sekedar hiburan.Salah satu
kemajuan teknologi informasi yang menarik adalah dengan munculnya internet.
Internet merupakan salah satu produk dari teknologi informasi.Internet sangat
dibutuhkan dalam bertukar informasi dan berkomunikasi secara cepat tanpa ada batasan
wilayah, ruang dan waktu.Internet dapat juga diimplementasikan dalam berbagai segi
kehidupan, mulai dari bidang pemerintahan, pendidikan serta perdagangan. Apabila
dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi maka media internet dapat
menjadi pilihan dalam mendukung segala proses transaksi, salah satunya dalam
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transaksi perdagangan. Persaingan di sektor perdagangan saat ini semakin
ketat.Sehingga pelaku bisnis harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi internet
agar dapat mempertahankan dan melanjutkan usahanya.
Persaingan dalam perdagangan memberikan tuntutan terhadap tersedianya
kemudahan dan pelayanan kepada konsumen.Berbagai strategi harus dilakukan untuk
memberikan peningkatan kemudahan dan kualitas pelayanan kepada konsumen.Hal ini
menjadikan pelaku bisnis melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi
internet dalam meningkatkan fasilitas pelayanannya.Penggunaan internet didalam
perdagangan dapat memberikan kemudahan dan kualitas informasi yang baik kepada
konsumen.
Kaskus adalah situs forum komunitas maya terbesar di Indonesia.Kaskus
lahir pada tanggal6 November 2000 oleh tiga pemuda asal Indonesia yang
sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat.Situs ini dikelola oleh PT.
Darta Media Indonesia.Kaskus, yang merupakan singkatan dari Kasak Kusuk,
bermula dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang
hingga saat ini.Kaskus dikunjungi sedikitnya oleh 500.000 orang, dengan jumlah
page view melebihi 3.500.000 setiap harinya.Anggotanya, yang berjumlah
lebihdari 900.000, tidak hanya berdomisili dari Indonesia namun tersebar juga
hingga negara lainnya.Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja
hingga orang dewasa.
Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah
membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara
pembayarannya” (Sumarwan, 2003). Menurut Kotler & Keller (2012:172) Keputusan
pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan
tahap dalam siklus hidup pembeli , pekerja dan keadaan ekonomi, kepribadian dan
konsep serta gaya hidup dan nilai.
Kemudahan Penggunaan adalah kemudahan penggunaan yang berhubungan
dengan upaya fisik, kemudahan penggunaan yang berhubungan dengan upaya mental,
dan kemudahan penggunaan yang berhubungan dengan kemudahan suatu sistem untuk
dipelajari (Davis, dalam Sulistiyono, 2014).
Kepercayaan (Trust) adalah kesediaan (willingness) individu untuk
menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu
mempunyai keyakinan (confidence) kepada pihak lain tersebut (Moorman, dalam
Widiyanto, 2013)
Kualitas informasi (Information Quality) adalah tingkat dimana informasi
memiliki karakteristik isi, bentuk, dan waktu, yang memberikannya nilai buat para
pemakai akhir tertentu (O’Briens, dalam winda2014).
Keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana konsumen secara
aktual melakukan pembelian produk. Konsumen sebagai pelaku utama dalam proses
pembelian selalu menjadi perhatian produsen (Kotler dan Armstrong 2011:149)
Sehubungan dengan hal di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang
berjudul “Analisis Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Dan Kualitas
Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Situs Jual Beli Online Kaskus(Studi
Kasus Pada Mahasiswa STMIK Multi Data Palembang)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitianini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kualitas informasi
secara parsial terhadap keputusan pembeliansecara onlinedi website Kaskus pada
mahasiswa STMIK MDP?
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2. Bagaimana pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kualitas informasi
secara simultan terhadap keputusan pembeliansecara online di website Kaskus pada
mahasiswa STMIK MDP?
1.3 Ruang Lingkup Penelitian
Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini dan agar lebih terarah dan
berjalan dengan baik, maka perlu dikiranya membuat batasan masalah. Ruang lingkup
penelitian ini sendiri adalah:
1. Variabel Bebas: Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Kualitas Informasi.
2. Variabel Terikat: Keputusan Pembelian.
3. Responden yang diteliti adalah mahasiswa STMIK MDP.
4. Subjek penelitian ini adalah Kaskus
5. Objek penelitian ini adalah mahasiswa STMIK MDP yang pernah melakukan
belanja online di Kaskus.
1.4 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuandari
penelitian ini adalah untuk:
1. Untuk menganalisis pengaruh parsial kemudahan penggunaan, kepercayaan dan
kualitas informasiterhadap keputusan pembelian secara onlinedi Kaskus pada
mahasiswa STMIK MDP?
2. Untuk menganalisis pengaruh simultan kemudahan penggunaan, kepercayaan dan
kualitas informasi terhadap keputusan pembelian secara onlinedi Kaskuspada
mahasiswa STMIK MDP?
1.5  Manfaat Penelitian
1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi danmanfaat
bagi para pelaku bisnis onlinedi Kaskus, agar dapat merumuskan strategi pemasaran
yang baik supaya perusahaan atau bisnis semakin maju terus melakukan inovasi agar
dapat menarik lebih banyak pelanggan.
2. Bagi mayarakat, dengan penelitian ini dapat membantu masyarakat saat melakukan
pembelian secara onlinedi Kaskus. Masyarakat mendapatkan informasi, kemudahan
belanja, dan bertransaksi secara online.
3. Bagi akademis, memberikan manfaat tentang seluk beluk bisnis online dan dapat
mengetahui bertransaksi online yang aman, serta dapat membuka peluang bisnis.
Penelitian ini bisa dijadikan salah satu sumber referensi mengenai Kaskus khususnya
pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan  dan kualitas informasi terhadap
keputusan pembelian secara online.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Kemudahan Penggunaan(ease of use)
Kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai suatu tingkat atau
keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu
tidak diperlukan usaha apapun (free of effort) atau dengan kata lain teknologi
tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Nasution, (dalam Habib
Hanafi, 2012) menyatakan bahwa pengguna teknologi informasi mempercayai
bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah
pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan penggunaan.
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2.1.2Kepercayaan (Trust)
Morman (dalam Antarwiyati, 2010:5) mendefinisikan kepercayaan (trust)
sebagai kemauan untuk bergantung pada penjual yang dapat dipercaya.Dalam
transaksi secara online, kepercayaan muncul ketika mereka yang terlibat telah
mendapat kepastian dari pihak lainnya, serta mau dan bisa memberikan
kewajibannya.
Hal utama yang dipertimbangkan seorang pembeli ketika melakukan
kegiatan belanja secara online adalah apakah mereka percaya terhadap situs
yang menyediakan fasilitas layanan online shop dan percaya pada penjual
online yang ada di dalam situs tersebut beberapa hasil penelitian menunjukkan
bahwa kepercayaan adalah faktor penting dalam membangun dan membina
hubungan jangka panjang menurut Rousseau et al, (dalam Denny Ardiyanto,
2015:22).
2.1.3 Kualitas Informasi (Information quality)
Informasi adalah elemen terpenting dalam website e-commerce karena
informasi yang disampaikan mengenai suatu produk haruslah sesuai dan
lengkap selain itu kualitas informasi harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan
yaitu informasi yang seperti apa dan bagaimana yang diinginkan oleh
pelanggan. Kualitas informasi menurut O’Briens, (dikutip dalam winda
2014).adalah tingkat dimana informasimemiliki karakteristik isi, bentuk, dan
waktu, yang memberikannya nilai buat para pemakai akhir tertentu.
Didalam online shopping sebaiknya menyajikan informasi
yangmencakup kaitannya dengan produk dan jasa yang ada pada online
shopping.Informasi tersebut sebaiknya berguna dan relevan dalam memprediksi
kualitas dan kegunaan produk atau jasa.Informasi produk dan jasa harus up-to-
date untuk memuaskan kebutuhan konsumen atau pembeli online.Hal tersebut
dapat membantu pembeli didalam membuat keputusan, konsisten dan mudah
dipahami.
2.1.4 Keputusan pembelian
Keputusan untuk membeli timbul karena adanya penilaian yang objektif
atau dorongan emosi. Menurut Kotler dan Armstrong (2011:149) menyatakan
bahwa, “Purchase decision is the buyer’s decision about which brand to
purchase” yang artinya bahwa Keputusan pembelian adalah tahap proses
keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk.
Konsumen sebagai pelaku utama dalam proses pembelian selalu menjadi
perhatian produsen.
2.1.5 Keputusan Pembelian Online
Belanja online adalah bentuk perdagangan elektronik yang digunakan
pada transaksi business-to-business (B2B) dan business-to-consumer (B2C).
Keputusan membeli secara online dipengaruhi oleh:
1. Efisiensi untuk pencarian (waktu cepat, mudah dalam penggunaan, dan
usaha pencarian mudah).
2. Value (harga bersaing dan kualitas baik).
3. Interaksi (informasi, keamanan, load time, dan navigasi).
Kemudahan dalam mencari informasi tergantung dari layout halaman
web.Jika layout cukup jelas, waktu yang diperlukan untuk searching dapat
dipersingkat.Usaha untuk searching lebih mudah.Sehingga efisiensi
meningkat.Informasi pada halaman web dihubungkan dengan beberapa
komponen teks atau grafis. Bagaimana dan dimana komponen akan diletakan
mempengaruhi navigasi user dan interaksi antara user dengan halaman web.
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Ukuran komponen isi dan grafis mempengaruhi waktu loading.Liau dan
Cheung (2001) menyatakan bahwa network dengan kecepatan yang tinggi tidak
secara signifikan mempengaruhi harapan untuk berbelanja melalui
nternet.Terlalu banyak grafis memerlukan memori yang besar dan membuat
beberapa kesulitan untuk menampilkan halaman web. Dengan kata lain,
menjadikan konsumen tidak senang. Bahkan untuk mengatasi kemacetan,
meskipun tidak banyak membutuhkan memori konsumen menutup beberapa
halaman web yang tidak diperlukan.
2.2 Penelitian Sebelumnya
Pudjihardjo dan Wijaya (2015) Penelitian ini meneliti mengenai Analisa
Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, Dan Tampilan Produk
Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Pemasaran Di Media Sosial (Studi Pada
Pengguna Media Sosial Di Shapeharve). Didapat hasil bahwa kepercayaan, kemudahan,
dan kualitas informasi memberikan pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap
keputusan pembelian melalui pemasaran di media sosialpada online shop Shapeharve di
Instagram.
Permatasari(2015) Penelitian ini meneliti Pengaruh Kepercayaan, Keamanan,
Persepsi Resiko Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian
Secara Online(Studi Pada Pengguna Situs Olx.Co.Id). Didapat hasil bahwa  variabel
kepercayaan dan kemudahan menunjukkan hasil yang paling dominan dalam
mempengaruhi keputusan pembelian online.
Kharisma, Astuti, dan  Susilo(2015) Penelitian ini mengenai Pengaruh
Kemudahan Dan Kualitas Informasi Terhadap Minat Dan Keputusan Pembelian Secara
Online(Survei Pada Konsumen www.ardiansmx.com). Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa variabel kemudahan, dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian online, di website ardiansmx.com
Riyadi, dan Ardiyanto (2015) Penelitian ini mengenai Pengaruh Kemudahan
Dan Kepercayaan MenggunakanE-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Online
(survei pada konsumen www.petersaysdenim.com).Adanya pengaruh yang signifikan
menunjukkan bahwa tingkat kemudahan dalam proses penggunaan website
petersaysdenim.com mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan pembelian
secara online.
3. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data secara
kuantitatif adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat angka atau
bisa juga data bukan angka namun dapat di kuantitatifkan (Cholid & Narbuko, 2009).
3.2 Objek/Subjek Penelitian
Menurut Sugiyono (2012:38) pengertian objek penelitian yaitu Suatu atribut
atau  sifat atau  nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Objek penelitian pada penelitian ini adalah mahasiswa STMIK MDP.
Sedangkan subjek penelitian  menurut Arikunto (2007, 152) merupakan sesuatu
yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata
sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek pada penelitian ini adalah
Kaskus.
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3.1.1 Populasi
Populasi merupakan kumpulan dari berbagai elemen yang akan ditarik
kesimpulannya (Rully & Yaniawati, 2014). Populasi pada penelitian ini
memilih mahasiswa STMIK MDP yang pernah melakukan belanja secara
onlinedi website Kaskus.
3.1.2 Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
popilasi Sugiyono (2011:62).Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah mahasiswa STMIK MDP yang pernah melakukan belanja online
di Kaskus.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 Kuesioner
Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan memberikan atau
menyebar daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan responden
memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Umar dalam Mulyadi,
2015).
3.4 Jenis Data
Menurut Sugiyono (2012, h.217) jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder:
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau
objek yang diteliti.Untuk memperoleh data primer, metode pengumpulan data yang
digunakan adalah menggunakan kuisioner.Sumber data primer adalah sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Rully & Yaniawati, 2014).
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Rully & Yaniawati,
2014). Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian
adalah data primer.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruhkemudahan penggunaan, kepercayaan, kualitas informasi,terhadap
keputusan pembelian melalui pengujian secara simultan (uji F)
Dari hasil pengujian telah didapati nilai > (52,609 > 2,70) dengan
tingkat signifikan 0,000. Sedangkan pada alpha 5% adalah 2,70 dengan nilai
df1 = 4 – 1 = 3, df2 = 100 - 4 = 96. Sebab itu tingkat signifikan 0,000 < 0,05 dan
> (52,609 > 2,70) menunjukan bahwa h0 ditolak dan ha diterima yang
berarti pengaruh variabel kemudahan penggunaan (x1), kepercayaan (x2), kualitas
informasi (x3), secara bersama berpengaruh secara positif terhadap keputusan
pembelian (y). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kemudahan penggunaan,
kepercayaan, dan kualitas informasi secara bersama-sama memiliki pengaruh dalam
membentuk variabel keputusan pembelian. Artinya variabel kemudahan penggunaan,
kepercayaan, kualitas informasimempengaruhi seseorang ketika akan melakukan
transaksi online khususnya di Kaskus. Karena ketika seseorang akan memutuskan
untuk membeli suatu produk secara online penjual harus membuat yakin konsumen
agar konsumen dapat percaya dan aman dalam bertransaksi secara online. Hal ini
sama dengan penelitian sebelumnya oleh Pudjihardjo dan Wijaya pada tahun 2015
yang berjudul “Analisa Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi,
Dan Tampilan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Pemasaran Di Media
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Sosial (Studi Pada Pengguna Media Sosial Di Shapeharve)”, dengan hasil bahwa
secara simultan pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, Dan
Tampilan Produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian
secara online. Dan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh comscore.com
terhadap fenomena transaksi online, di dapatkan informasi bahwa untuk melakukan
transaksi online konsumen akan mempertimbangkan kemudahan baik dalam
penggunaan website maupun proses dalam transaksi online. Sedangkan hasil riset
yang dilakukan oleh smartbisnis.com menjelaskan bahwa konsumen sangat
memperhatikan kerahasiaan data pribadi mereka dalam transaksi online dan
konsumen mempertimbangkan ke akuratan informasi mengenai produk yang akan
mereka beli.
2. PengaruhKemudahan Penggunaan terhadap Keputusan Pembelianmelalui
pengujian secara parsial (uji t)
Variabel kemudahan penggunaan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap
keputusan pembelian (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil signifikansi 0,003 lebih
kecil dari 0,05 sedangkan dengan signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan
(df=n-k-1) atau (df=100-3-1=96) dan diperoleh sebesar 1,9849. Artinya
(3,032) > (1,9849). Hal ini dikarenakan konsumen akan tertarik
melakukan transaksi online jika halaman web mudah dioperasikan, sebaliknya jika
konsumen mengalami kesulitan dalam mengoperasikan web, maka konsumen akan
merasa tidak tertarik untuk melakukan pembelian secara online. Ease of use
didefinisikan Davis et al (dalam Hardiawan , 2012) merupakan seberapa besar
teknologi komputer dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan digunakan. Faktor
kemudahan ini terkait dengan bagaimana operasional bertransaksi secara online.
Pada saat pertama kali bertransaksi online biasanya calon pembeli akan mengalami
kesulitan, karena faktorkeamanan dan tidak tahu cara bertransaksi secara online
pembeli cenderung mengurungkan niatnya untuk berbelanja online. Disisi lain ada
juga beberapa calon pembeli yang berinisiatif untuk mencoba karena mereka telah
mendapatkan informasi tentang cara bertransaksi online. Hal ini sama dengan
penelitian terlebih dahulu yang ditulis oleh Denny Ardiyanto pada tahun 2015 yang
berjudul “Pengaruh Kemudahan Dan Kepercayaan Menggunakan E-Commerce
Terhadap Keputusan Pembelian Online (survei pada konsumen
www.petersaysdenim.com)” hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kemudahan
penggunaan berpengaruh secara signifikan. Menurut hasil analisis yang didapat,
kebanyakan responden setuju jika faktor kemudahan penggunaanmenjadi hal yang
penting dalam memutuskan pembelian secara online.
3. PengaruhKepercayaan terhadap Keputusan Pembelian melaluipengujian
secara parsial (uji t)
Hasil dari penelitian ini melalui uji t yang menyatakan bahwa variabel kepercayaan
(X2) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) Hal ini dapat
dilihat dari hasil signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sedangkan dengan
signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan (df=n-k) atau (df=100-3-1=96) dan
diperoleh sebesar 1,9849. Artinya (10,402) > (1,9849). Dapat
disimpulkan bahwa ha diterima dan h0 ditolak. Hal ini dikarenakan sebelum
memutuskan pembelian secara online, konsumen akan memastikan terlebih dahulu
apakah transaksi tersebut aman dan dapat dipercaya. Kepercayaan (trust) sangat
penting untuk membangun dan membina hubungan jangka panjang  (Rousseau et al.
dalam  Akbar, 2010), Semakin populer website online shoping tersebut maka tingkat
kepercayaan pembeli kepada website online shoping tersebut semakin tinggi.
Pembelipun akan semakin yakin dan percaya terhadap reabilitas website, bahwa
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website tersebut nyata keberadaannya dan benar-benar ada. Dalam penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari pada tahun 2015 yang berjudul
“Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Persepsi Resiko Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Pada Pengguna Situs
Olx.Co.Id D/H Berniaga.Com)” juga menyatakan bahwa variabel kepercayaan
berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini variabel kepercayaan juga merupakan
variabel yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan
pembelian.Hal ini disebabkan sebelum melakukan transaksi online, konsumen
membutuhkan kepercayaan yang sangat kuat untuk mendorong keputusan pembelian
secara online.Artinyaapabila semakin tinggi kepercayaan yang diperoleh pelanggan
maka keputusan pembelian online semakin meningkat.
4. PengaruhKualitas Informasi terhadap Keputusan Pembelian melaluipengujian
secara parsial (uji t)
Variabel kualitas informasi (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan
pembelian (Y) Hal ini dapat dilihat dari hasil signifikansi 0,042 lebih kecil dari 0,05
sedangkan dengan signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan (df=n-k) atau
(df=100-3-1=96) dan diperoleh sebesar 1,9849. Artinya (2,064) >
(1,9849). Dapat ditarik kesimpulan ha diterima dan h0 ditolak. Ini disebabkan oleh
sebelum memutuskan pembelian secara online, konsumen akan memastikan terlebih
dahulu apakah informasi yang diberikan adalah informasi yang benar dan sesuai
dengan keaslian produknya. Didukung dengan teori James A. O’Brien, 2005 : 438
yang menyatakan bahwa Informasi yang berkualitas tinggi, yaitu memiliki
karakterisrik, atribut, atau kualitas yang membuat informasi lebih bernilai. Hal ini
sama dengan penelitian sebelumnya oleh Heru Susilo pada tahun 2015 yang berjudul
“Pengaruh Kemudahan Dan Kualitas Informasi Terhadap Minat Dan Keputusan
Pembelian Secara Online (Survei Pada Konsumen www.ardiansmx.com)”, dengan
hasil bahwa secara parsial pengaruh kualitas informasi berpengaruh secara signifikan
terhadap keputusan pembelian secara online. Ini berarti ketika seseorang akan
melakukan transaksi secara online di Kaskus maka mereka akan memastikan
kelengkapan, keaslian, keakuratan informasi yang diberikan  oleh penjual.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Analisis
Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Dan Kualitas Informasi Terhadap
Keputusan Pembelian Di Situs Jual Beli Online Kaskus (Studi Kasus Pada Mahasiswa
Stmik Multi Data Palembang) dapat disimpulkan bahwa:
1. Secara simultan variabel kemudahan penggunaan, kepercayaan, kualitas informasi,
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
2. Secara parsial variabel kemudahan penggunaan, kepercayaan, kualitas informasi,juga
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.
6. SARAN
Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1.Saran Untuk Perusahaan
a. Dalam melayani konsumen Kaskus harus selalu memberikan inovasi pada sistem dan web
nya. Untuk meningkatkan keputusan pembelian
pada masa yang akan datang, ada baiknya jika Kaskus mampu meningkatkan kemudahan
pengoperasian dan penjangkauan FJB Kaskus. Misalkan mengintegrasikan web kaskus
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dengan jejaring sosial lainnya, seperti facebook, instagram, twitter, dan lain-lain,
bertujuan untuk mempermudah konsumen agar mendapatkan produk yang mereka
butuhkan melalui web Kaskus.
b. Kepercayaan adalah faktor yang sangat penting dalam memutuskan suatu transaksi,
artinya meningkatkan nilai kepercayaan kepada anggota FJB Kaskus menjadi poin utama
dalam meningkatkan performa penjualan melalui situs online. Contohnya, kepada setiap
calon member yang akan menjadi member FJB Kaskus diwajibkan untuk mengisi data
atau identitas pribadi secara lengkap. Bertujuan untuk menghindari penipuan agar lebih
lagi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi secara online melalui web
Kaskus.
c. Untuk menjaga dan meningkatkan konsumen yang loyal ada baiknya Kaskus selalu
memberikan informasi yang up to date, dan untuk penjual, harus menampilkan secara
spesifik detail produk yang dijual, misalkan dilengkapi dengan gambar yang nyata dan
sesuai dengan produk asli. Pemilihan konsep dan desain web yang menarik akan menjadi
daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk mengulik lebih dalam isi dari situs Kaskus.
d. Mengingat pengguna Kaskus dalam penelitian ini memiliki usia rata-rata 20-25 tahun
pada mahasiswa STMIK Multi Data Palembang, variabel kemudahan penggunaan,
kepercayaan, dan  kualitas informasi berpengaruh sebesar 61% terhadap keputusan
pembelian, dan variabel kepercayaan merupakan variabel yang paling besar dalam
mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa STMIK MDP. Dalam hal ini diharapkan
Kaskus dapat meningkatkan sistem transaksi secara online, seperti memberikan informasi
mengenai profil dan data penjual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen
khususnya dalam segmen mahasiswa yang lebih sering mengakses situs jual beli online
seperti Kaskus.
2.Saran Untuk Investor
Untuk para investor disarankan agar tidak hanya memperhatikan informasi yang
terdapat di laporan keuangan saja, namun memperhatikan pula informasi yang bersifat non
keuangan sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi atau membeli saham suatu
perusahaan.Salah satunya informasi mengenai sikap konsumen dalam memutuskan untuk
bertransaksi secara online di Kaskus yang diungkapkan dalam penelitian ini.Hal ini menjadi
penting karena kita dapat melihat kualitas perusahaan dengan lebih komprehensif, dapat
mengetahui strategi yang dilakukan perusahaan serta dapat mengetahui informasi-informasi
penting lainnya yang berguna untuk menambah keyakinan investor dalam berinvestasi.
3.Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
Mengingat variabel Kepercayaan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat
penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian, diharapkan hasil penelitian ini dapat
dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini
dengan menambahkan variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini
dan memperluas ruang lingkup yang akan diteliti. Hendaknya peneliti selanjutnya dapat
memperluas lokasi objek penelitian, atau peneliti selanjutnya dapat melakukan
pengambilan data sampel diluar STMIK Multi Data Palembang.
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